















Professore Ercole Vagnozzi 
 
Studio Serice                                                                              http://www.serice.it 
Introduzione CRM e BI 
Presentazione corso 
Le principali competenze maturate sono: 
·         sui processi aziendale e sulla produzioni dei dati ,  
·         sulla creazione ed utilizzo dell’informazione in azienda     
 per i vari livelli decisionali e aree gestionali (marketing, 
 contabilità, finanza) 
·         sulla capacità di trasformare l’informazione in 
 conoscenza con il data warehouse e la business 
 intelligence. 
 
Studio degli strumenti tecnici per ottenere tali risultati: 
·         odoo, 
·         workbench, 
·         qlikview. 
 
Presentazione corso 
• 40 ORE DI LEZIONE PER 4 CREDITI 
• Modalità di svolgimento delle lezioni 
1.inquadramento teorico 
2.schematizzazione del processo analizzato 
3.esemplificazione pratica a Sistema 
 
• Modalità di svolgimento della prova d’esame 
1.casi pratici da svolgersi mediante tre software: 
 -openerp-odoo 
 -MySQL Workbench 
 -qlikview   
2.domante teoriche a risposta multipla 
3.prova orale (integrativa ed eventuale)‏ 
Il programma del corso 
1. SI (Sistemi Informativi) 
 
• AIS (Accounting Information System) 
 
• ERP (Enterprise Rosource Planning) 
 
2. AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
 
3. BUSINESS INTELLIGENCE 






«il progresso scientifico e tecnologico 
domineranno il mercato» 

















Lezione del primo periodo 
Lunedì ore 17-20 
 
Lezioni dal secondo periodo (Nov-Dic) 
saranno tenute tra il lunedì e mercoledì 
 
Ricevimento studenti 
 (prima o al termine di ciascuna lezione)‏ 
